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ABSTRAK 
  
Penelitian ini berjudul Persepsi Masyarakat Desa Panca Tunggal Kabupaten Musi 
Banyuasin Terhadap Aktifitas Tarekat Qodiriyah Wa Naqsyabandiyah Di Pondok 
Pesantren Hidayatul Mubtadi’in Dalam Pelaksanaan Dakwah Islamiyah. Ada  dua 
rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu: Bagaimana aktifitas tarekat Qodiriyyah 
Wa Naqsyabandiyyah di pondok pesantren Hidayatul Mubtadi’in dalam pelaksanaan 
dakwah Islamiyah, yang kedua Bagaimana persepsi masyarakat Desa Panca Tunggal 
terhadap aktifitas tarekat Qodiriyyah Wa Naqsyabandiyyah di Pondok Pesantren 
Hidayatul Mubtadi’in sebagai pelaksanaan dakwah Islamiyah. Ada dua sumber data 
dalam penelitian ini yaitu data Primer dan data Sekunder, data primer yaitu data hasil 
dari wawancara responden, data sekunder yaitu data dokumen seperti kitab Uqudul 
Jamaan. Penelitian ini merupakan penelitian lapangan yang bersifat kualitatif dengan 
cara pengumpulan data wawancara, dokumentasi, dan observasi. 
Dari hasil pengumpulan data ternyata ada sebuah aktifitas dakwah islamiyah di 
Pondok Pesantren Hidayatul Mubatdi’in dengan metode atau cara yang tidak semua 
pesantren gunakan, dakwah Islamiyah dengan Tarekat Qodiriyah Wa 
Naqsyabandiyah, dakwah dengan menekankan pada ibadahnya sebagai contoh atau 
bisa di katakan dakwah bil-hal, dengan mengadakan aktifias zikir yang di padukan 
dengan kegiatan rutin seperti ibadah fardu, aktifitas mingguan, aktifitas bulanan dan 
aktifitas tahunan. Adapun dari hasil penelitian ini pula di dapat sebuah informasi 
bahwa persepsi masyarakat desa Panca Tunggal dari hasil wawancara dua belas  
narasumber kunci masyarakat di tambah pimpinan pondok pesantren di hasilkan, 
secara umum persepsi masyarakat setuju atau baik terhadap aktifitas TQN di pondok 
pesantren sebagai pelaksanaan dakwah islamiyah. 
Kata Kunci : Persepsi,  Tarekat qodiriyah Wa Naqsyabandiyah, Dakwah 
Islamiah 
 
 
 
 
 
